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第１表サンフランシスコ港にお
ける中国人旅客の入出同数
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第２表　アメリカ入口統計
1940年度全国人口総調査結
果
陳匡民編著「美洲華僑適鑑」組
育，中華民国三十九年，30頁
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第３表　アメリカ各州華僑人口数1940年度
????????っ?。
???????、??????????????、??????????????。???????????、
???????????????????????。??????、????????????????????? 、 ?、 、 ??? ????っ???。???、?????????? ?????? ?、??????????????? ?? ー ? ィ ?ッ? ー?ー ?? ? 、 ? ??、 ? ューョー ュー ュー ー?? ? ??、 ? っ 、 っ 、?? 。?? ? ?? ? ??? ???? ?、 ? ? 。?? ?? 、? ? 「 」 、?? ?? ??? 、 、?? ?? ??? ?? ?? 。
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??????????????????????????????????????????っ?。???????????????、??????????????????????????ー??（?????）????
?????????、????????????????????????????っ?、???
????? っ 。 、 ?????? ? 。?（??、 ）??????? 、 （ ? ）??????? 、 。 、???????、???? ???????、??????、???????「????」???「??」??? 」 、????? ァ ー? っ 。 、 ? ? っ ? ??、??? ??????っ 、 、 っ 。 、????? ?、 、 っ 。????? 、 、????? 。 ‥‥‥ 、????? ?? ? っ 。
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????????????????。????????????????、???????????。?????????????、??????????ー??????、?????????????????????????? っ ? ? 、????? ? ュ ＝ ? ????）? 、 、 、????? っ 。
????????＝?????、?? 、 ? ?? ?、
????? っ 。 、 、 、?っ?。?????? ? っ 、 （????? ） 、 「 」
?????????? ? ?
????、「? ? 」 ?
?????????????。
???、???????? っ 、 ? ?、 「 」＝
??
???????????????????????????????????????????????
????っ?? 。 、?????
??????????????????????????????????????????
?????「????
?????????????????????????????
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???????????。??????????????、????????????????????????（ ） ? 、 ? 、 、?? ???????????? 。
?????????、?????????、????????????。???????????（?????
???????）?????????????????、????、??????????、???????っ?、 ? っ 。 、 、 、 、 、?? ??、????? ? 、 っ っ??、 ? ? 。
????????＝?? ? 、 （ ） ?
????????? ?、 。
??????????????? っ ? 、 「 」
????????? 。
????????? ? ????????? 、???????????????????
???。 、 。?? 、 ?????? ? ????? ???????????? ???。?????? ??? 、 ?、 ? ?。 ???、 、 っ 、 っ
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?（???????????）???、????????????????????。???????????、?? ? ? ? 、 ? 。?? ? ??????????、 ??? ???、???????????????? ????????? 。
???????、????????????????????‥????????????????????
???????ー?ー＝ ? ? ??? ? 。
????「???????????、??????????、?????????????????????。??? ? 。?? ???? ?? ? 、 っ ? 。?? ?? ? 。?? ?? ???? ?? ? 、 ??? ?。 ? っ 、?? ?? ??? 。 ? 、 ??? 。?? ??????? 。?? ?? 、
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???????、????????????、???????、???????、?????????、??????‥‥???????????????????????????????????????????????? 。 ? ? 。
???????????????????、?????????????、??????????。???????? 、 。 っ 、 ???っ????。 ?? 、 。??????? 。
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??????????、?????????、????????、?????????????。?? ? 。 ? 、 ? 、 ??????? 。 。 ヵ 、?? ?? 。?? 、 。 、 、?? ??。」?? ー ー ?????????????（?、????????、???????????っ?、
????????、???????????????????????。???????ー?ー????????? ?、 、 ? 、 ? ???、 、 、?? 。
????????????????? 、 、 （ ）
???? 、??「????」?????。??????、?????っ?????????????、??? ?? ? ? 。 ? ? 、 ?
??????
?? 、 っ 。
?? 、 、 、 「 」
???? っ 。 ?? 、
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??。??、??????????????????????????、????????????????????、 ? ? 「 」
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?????
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???????????????
?ー?ァ
??????????。
????????‥‥????????????????????、??????
???????????
?。???? ? ????????????????????????っ?????、????????????? ? ? 。 っ 、??? ? ??? 、 ???? ?? っ 、??? ?? 。 ー 、 っ???? 。 、??? っ ?? 。 っ 、 ? 、 ＝、
????????????????????? ??
??? っ 、??? ? ? 。
???? 、 ???????? ???????????????
?????? ????? 。 、 ? ? ?
?????????
??? ??? 。
???? 、 、 、 、
?????? ????? 、
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????????、?????????????っ???。?????????????????????、???????????????????????????????。
???????????????????、??????????、?????、?????????????
????? 、 。 、 ???????????????????、????? 、? 。
???（??? ） （ ）??????????
???
????? ? ????????
???
????? （ ）
???
?????
???
?????
???
???????????????っ?、??????????????????????。 ?、 （????? ）＝ ?
????????（????）???????????????
????????‥＝‥ （ ） ?
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???????????????。????????（??????、??、????）???????????? っ 、 ? ? ? っ 、?? 。
???、????????ー?ー????????、??????????????????????????
????、???????????????????????????。??、???????ー???????「 ? 、 、 ??? ? 、 （ 、 ）?? ?。?? 「 」（ ? ） 、?? ???? 、 ? （ 、 ） 。（? 、?? ）。 ? 、 ???? 、? ? 。?ー ー ?? ?? 、 、?? 、 。
?????????????????????、???（???????、???、????、????）（?
????????）??? っ 、 ? っ 。
?
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??????。????????、????????、?????????????（????????????? ） 、 、 ? ? 、?? ?????????????「? ???」???? ???????????、????????。?? ?? 、 ? ? ? 、 ? ? っ?? ?? ????????????? ? ??? ???? ??????????? ?「?????? ?? 」? ） 、 、 。?? ?、 、 っ 。?? ??????? 、 っ 。 っ 、?? ???? 。?。?? ?????????? ??? ?? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ?? （? ）
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??????? ＝ 、 ?、「 」＝
??
??
??????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? 。 ＝ ??????、 ??? ‥＝
?
??????????????????????????????
????? 。
?????????????????????? 、 ???、?
????? 。 ???????????????????、??? 。?????
???、?????? 「 」― ?
????? 、 、 、 、 、 、?????????? 。 、 、?????っ ? 。
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?っ?????「????」???????????????????????????????????? ? 、? ? 、 。 ??? 、 ????? ?っ?? ??????????????????????????????????? ???? ? ? っ? 、 、 、?? ?? っ?????、? ?? ??????????。????????????、??????? （ ） 、?? ??????? 、?? ??、 っ 。 、 ュー ー?、 ー ー 。
?????????????????????? ー ー ? ?
?っ??、?????? 、 。?? ? ? 、 、 （ 、 ）?? ? ??。 ? 、 、?、 ?? ? ? 、?? ??? ?。?? ? ?? ? （ ）?っ ? 、? 「 」
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?????????????、????????????????????、???????????????????????????????????。????、?????、??????、??????????。
???????、?????????????????、????????????????????、???
????? 、 ? ? ? ? 。??????、??? ? ―＝‥ 、 ?????? 、
????????????。??????????????
????? 、 。????? 、 、 、 、????? 。 、 っ 、????? 。 ー ー? 、????? 「?? 」﹈ （?、??? ）。 、 、?????。 、 「 」‥‥‥
???
????? ?
????????＝??????????????、?????????????、??????＝???
????? 。 、 「 」 。?、???????? 、
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??????????????????。??????????
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????????ー??????????????????、?????????????、???????、
????? 「 ? 」? ??????、????? っ 、 、 ?? ?っ?、????? 。 。
?「????」??? 、 「? 」 。?
????? 、 。 。
????? ? ‥ ? 、 「 」?
??????????
????。 ? 、 、 ? ???????? 、 っ 。 ー????? 、 ? ?? 。
????????、? ?「???? 」???????????????????、????? ?
????? 、 、???? 、 っ????????。
???、????、????????
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??????????????????。????、??????????????、?????っ?、????? 、 ? っ?、 ? 。
???????????????????、????????????????????????????????
?、?、??????っ?、???????、??、?????、???????????????。
??????、??????、??????、??????、????????????????っ???。?
??????????? （ 、 ― ? ?
??????????? 、 ? 。 、
??????????? ? ? 「 ? 」 、 ? ?「 」、「 」、「?」 、 、 ? 、 ? 。
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